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С 6 по 9 июля 2011 г. в Санкт-петербурге состо-
ялся 4-й Всероссийский конгресс дерматовенерологов 
и косметологов / 2-й Континентальный конгресс дер-
матовенерологов. Организаторами конгресса явились 
Общероссийская общественная организация «Рос-
сийское общество дерматовенерологов и косметоло-
гов (РОДВК), фГу «Государственный научный центр 
дерматовенерологии и косметологии» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской 
федерации и Международное общество дерматологов 
(ISD). первый из проводимых в России по масштабу 
международного сотрудничества профильный интер-
национальный научный форум, объединивший более 
1000 дерматовенерологов и косметологов из России, 
стран СНГ, Европы, Азии, Северной и Южной Амери-
ки, Африки, Австралии.
Торжественное открытие конгресса состоялось 
7 июля в Думском зале Таврического дворца. привет-
ствие участникам конгресса направила министр здра-
воохранения и социального развития Российской фе-
дерации Т.А. Голикова. С приветствием к участникам 
конгресса обратилась главный внештатный специ-
алист-эксперт по дерматовенерологии и косметологии 
Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской федерации, академик РАМН, профес-
сор А.А. Кубанова. В церемонии открытия конгресса 
принял участие председатель комиссии по связям 
Международного общества дерматологов я. Герцого-
ва, президент Международного общества дерматоло-
гов ф. Кердель, экс-президент Международного обще-
ства дерматологов профессор Т. Лотти. 
В рамках конгресса были проведены пленарные 
лекции, 35 секционных заседаний, 12 сателлитных 
симпозиумов, конференция Российского общества 
дерматовенерологов и косметологов, круглые сто-
лы: «Клинические рекомендации Российского обще-
ства дерматовенерологов и косметологов по биоло-
гической терапии псориаза» и «Дерматовенерология 
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СНГ — настоящее и будущее», решением которого 
явилось создание Координационного совета дермато-
венерологов и косметологов стран СНГ.
7 июля 2011 г. состоялось совещание рабочей 
группы профильной комиссии экспертного совета 
в сфере здравоохранения Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской федерации 
по специальностям дерматовенерология и космето-
логия. Были обсуждены актуальные вопросы дерма-
товенерологии и косметологии, в том числе вопросы 
дополнительного профессионального образования по 
специальности косметология. Было подчеркнуто, что 
для получения необходимых знаний и навыков с по-
следующей специализацией по косметологии врачу 
необходимо иметь полный курс образования по базо-
вой специальности кожные и венерические болезни. 
В составлении научной программы конгресса со-
вместно принимали участие международный и ло-
кальный научные комитеты. Состав локального ко-
митета: Кубанова А.А., Кубанов А.А., Кунгуров Н.В., 
Бакулев А.Н., Дубенский В.В., заславский Д.В., зем-
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лякова С.С., Лесная И.Н., Львов А.Н., Охлопков В.А., 
перламутров Ю.Н., Разнатовский К.И., Самцов А.В., 
Соколовский Е.В. Состав международного — франци-
ско Крендель, Евангелина хандог, Луна Азулай, яна 
Герцогова, Жан Болонья, Кейван Ноури, Нелли Кон-
ников, Торелло Лотти. В программе конгресса нашли 
отражение актуальные вопросы дерматовенерологии 
и косметологии: организация оказания специализи-
рованной медицинской помощи больным дерматове-
нерологического профиля, современные принципы 
диагностики и лечения заболеваний кожи, инфекций, 
передаваемых половым путем, применение фотоди-
намической терапии, дерматоскопии, конфокальной 
микроскопии, основы дерматологический хирургии 
и вопросы косметологии, применение ботулиническо-
го токсина, филлеров, лазерные и квантовые техноло-
гии в эстетической медицине.
А.А. Кубановой на секционном заседании «Органи-
зация оказания специализированной медицинской по-
мощи больным дерматовенерологического профиля» 
был сделан доклад «Анализ деятельности медицин-
ских организаций дерматовенерологического профи-
ля в Российской федерации за 2010 год», представ-
лены сведения, полученные из отчетных форм госу-
дарственного статистического наблюдения, вопросы 
оказания специализированной медицинской помощи 
по профилю дерматовенерология, данные заболе-
ваемости и распространенности дерматозами среди 
взрослого и детского населения в Российской феде-
рации в 2010 году, в том числе атопическим дерма-
титом, контактным дерматитом, экземой, псориазом, 
локализованной формой склеродермии. 
Доклад Н.В. Кунгурова посвящен модели управ-
ления заболеваемостью сифилисом на примере 
уральского федерального округа. М.Р. Рахматулина 
изложила организационные аспекты оказания спе-
циализированной медицинской помощи детскому 
и подростковому населению Российской федерации. 
И.К. Минуллин представил организационную модель 
медицинского освидетельствования иностранных 
граждан в г. Казани по принципу «одного окна».
В рамках конгресса Российским обществом дерма-
товенерологов и косметологов был организован кру-
глый стол «Дерматология СНГ: настоящее и будущее» 
с участием главных специалистов — дерматовенеро-
логов и косметологов, руководителей национальных 
обществ независимых государств. На этом заседании 
в своем докладе «Организация оказания дерматовене-
рологической и косметологической помощи в услови-
ях модернизации здравоохранения» академик РАМН, 
профессор А.А. Кубанова отразила актуальные вопро-
сы, касающиеся стандартов оказания медицинской по-
мощи по профилю дерматовенерология, информати-
зации деятельности медицинских организаций, форм 
государственной статистической отчетности, квалифи-
кационных требований, предъявляемых к врачу-косме-
тологу, программ профессионального дополнительного 
образования врачей по специальности косметология, 
и разъяснила основные функции профильной комис-
сии экспертного совета в сфере здравоохранения Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития 
Российской федерации по специальностям дерматове-
нерология и косметология. 
В докладах главных специалистов стран СНГ об-
суждались вопросы оказания специализированной 
медицинской помощи по профилю дерматовенероло-
гия и косметология в странах СНГ, деятельности на-
циональных профессиональных общественных орга-
низаций, образования, науки, издательской и между-
народной деятельности в независимых странах пост-
советского пространства. С докладами выступили 
А.А. Мартынов (Россия), В.И. Степаненко (украина), 
Ш.И. Ибрагимов (узбекистан), Г.Р. Батпенова (Казах-
стан), В.п. Адаксевич (Белоруссия), А. Рубинс (Латвия), 
С.Керимов (Азербайджан). Было принято решение 
о создании Координационного совета, призванного 
усилить информационный обмен и укрепить научно-
практическое взаимодействие дерматовенерологов 
и косметологов стран СНГ в международной сфере.
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Всего в работе конгресса принимали участие пред-
ставители 33 стран дальнего зарубежья, в том числе из 
США, Германии, чехии, Великобритании, Италии, Ин-
дии, Турции, Бразилии, Израиля, Объединенных Араб-
ских эмиратов, японии, франции, португалии и др. 
Большой интерес вызвало секционное заседание 
по дерматологической хирургии, на котором х. Валь-
дорф (США), Й. Йименез (Испания), С. Ольбрихт 
(США), Н. Конников (США) осветили следующие во-
просы: применение анестетиков в дерматологической 
хирургии, планирование иссечения веретенообразно-
го лоскута, методы наложения швов, а также ослож-
нения в дерматологической хирургии. 
На секционном заседании, посвященному раку ко-
жи, в докладе «В поисках меланомы» Иосиф пейс 
(Мальта) затронул вопросы современных технологий 
раннего выявления злокачественных новообразований 
кожи меланоцитарного генеза, Игорь Решетов (Россия) 
осветил проблему ранней диагностики и хирургическо-
го лечения злокачественных новообразований.
президент-элект EADV проф. я. Герцогова (чехия) 
выступила с лекцией «что нового в дерматологии?», 
где в аналитической форме представила современ-
ные сведения по диагностике и лечению наиболее ча-
сто встречающихся болезней кожи.
В секционных заседаниях, посвященных косме-
тологии, эстетической и антивозрастной медицине, 
Н. зербинати (Италия) выступил с докладом об ис-
пользовании различных типов лазеров в коррекции 
дисхромий. К. хоффман (Германия) указал на пре-
имущества неинвазивной коррекции морщин с по-
мощью высокочастотных радиоволн. представлены 
доклады о современных тенденциях применения 
контурной пластики, возможностях коррекции гипер-
пигментаций, применении высокочастотного ультра-
звукового исследования кожи, сочетанных методик 
в косметологии.
На секции, посвященной псориазу, с доклада-
ми выступили Карло Рикотти (США) — «Современ-
ные представления о псориазе», франциско Кердель 
(США) — «Биологические препараты в лечении псо-
риаза», Торелло Лотти ( Италия) — «Небиологический 
подход к псориазу».
Вопросам применения фотодинамической тера-
пии в профилактике немеланомного рака кожи, акне 
и омоложения кожи, развитии побочных эффектов, 
применении при воспалительных заболеваниях кожи 
были посвящены доклады Нелли Конников (США), 
фернанда Сакамото (США), Луис Г.М.Кастро (Брази-
лия), Рольф-Макрус Сцеймьез (Германия). 
Отдельные секции касались вопросов заболева-
ний волос и ногтей. Николай Тцанков (Болгария) рас-
сказал о воздействии факторов окружающей среды 
на волосы, Роберт Шварц (США) доложил о патологии 
волос и ногтей при психосоматических расстройствах.
Во время работы конгресса работала выставка 
лекарственных препаратов и медицинского оборудо-
вания.
Участники круглого стола «Дерматология СНГ: настоящее и будущее»
